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奥付ページをご覧くださる方は、紙媒体の頃よりも多く ないことと存じますが、今後とも皆様よ 忌憚なきご意見・ご批判をお待ち申し上げております。 投稿につきましても、次頁の投稿要領 ご覧のうえ、連絡先宛にご連絡いただけ ら幸いです。
 （胸組）
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